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INTISARI

Sistem informasi pemeliharaan itik ini di buat dengan pemrograman Borland Delphi 0.7 yang diharapkan dapat mempermudah siapa saja yang ingin menggunakan dan mengetahui sistem informasi pemeliharaan itik.Sistem ini dapat digunakan untuk kemajuan informasi tentang itik sehingga dapat diakses dengan mudah. Sistem informasi ini hanya digunakan pada satu perangkat computer saja sehingga masih perlu dikembangkan dengan cara online.
Supaya lebih mudah cara pengaksesannya dan lebih efisien waktu, sebaiknya menggunakan perangkat computer yang lebih tinggi tingkat kinerjanya agar mendapatkan hasil yang lebih memuaskan dari segi kecepatan . 
Untuk menginformasikan data tersebut maka kita memakai Sistem informasi pemeliharaan itik yang berbasis computer. Adapun informasi-informasi yang terkait didalam sistem informasi tersebut adalah mengenai:
	Informasi tentang jenis-jenis itik
	Informasi tentang pemeliharaan itik
	Informasi tentang gangguan-gangguan dalam betarnak
	Informasi tentang metode penetasan telor
	Informasi tentang penyakit dan cara pencegahannya
	Informasi tentang peraturan dan pemberian ransum/ pakan
	Informasi tentang kandang

